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CORRECCIÓ D'ERRADES DEL REGLAMENT DE RÈGIM 
ELECTORAL  DE  LA  UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE 
VALÈNCIA 
 
El Reglament de Règim Electoral de la Universitat va 
ser aprovat per acord del Consell de Govern de 8 de 
març  de  2012  i  publicat  en  el  Butlletí Oficial  de  la 
Universitat Politècnica de València número 57. 
 
 
Posteriorment  va  ser  modificat  per  l'acord  del 
Consell  de  Govern  de  24  de  setembre  de  2015, 
publicat  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València número 90,  i per  l'acord del 
Consell  de  Govern  de  21  de  juliol  de  2016,  sent 
publicada  aquesta  última modificació  en  el  Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
número  97,  sent  publicat  en  el  suplement  del 
Butlletí  97  un  text  consolidat  del  Reglament  de 
Règim  Electoral  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
Havent‐se  detectat  un  error  en  la  publicació  de 
l'article 4, apartat 1, lletra b, en el Butlletí respecte a 
l'acord adoptat pel Consell de Govern de 8 de març 
de 2012, de  conformitat  amb el que  es disposa en 
l'article 8 del Reglament del Reglament del Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de  València  es 
procedeix a efectuar la següent correcció d'errors: 
 
 
Primer.  En  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València número 57, en  la pàgina 32, 
on diu: 
 
b)  Un  Vocal  en  representació  dels  funcionaris  dels 
cossos docents universitaris. 
 
Ha de dir: 
 
b)  Un  Vocal  en  representació  dels  funcionaris  dels 
cossos docents universitaris doctors. 
 
Segon.  En  el  suplement  del  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat Politècnica de València número 97, en  la 
pàgina 16, on diu: 
 
CORRECCIÓN  DE  ERRORES  DEL  REGLAMENTO  DE 
RÉGIMEN  ELECTORAL  DE  LA  UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
El Reglamento de Régimen Electoral de la Universitat 
fue aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno 
de  8  de  marzo  de  2012  y  publicado  en  el  Butlletí 
Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
número 57. 
 
Posteriormente  fue  modificado  por  el  acuerdo  del 
Consejo de Gobierno de 24 de septiembre de 2015, 
publicado  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València número 90, y por el acuerdo 
del  Consejo  de  Gobierno  de  21  de  julio  de  2016, 
siendo  publicada  esta  última  modificación  en  el 
Butlletí  Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  número  97,  siendo  publicado  en  el 
suplemento del Butlletí 97 un texto consolidado del 
Reglamento  de Régimen  Electoral  de  la Universitat 
Politècnica de València. 
 
Habiéndose detectado un error en la publicación del 
artículo 4, apartado 1, letra b, en el Butlletí respecto 
al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de 
8  de  marzo  de  2012,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en  el  artículo  8  del  Reglamento  del 
Reglamento  del  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  se  procede  a  efectuar  la 
siguiente corrección de errores: 
 
Primero.  En  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València número 57, en  la página 32, 
donde dice: 
 
b) Un Vocal en representación de los funcionarios de 
los cuerpos docentes universitarios. 
 
Debe decir: 
 
b) Un Vocal en representación de los funcionarios de 
los cuerpos docentes universitarios doctores. 
 
Segundo. En el  suplemento del Butlletí Oficial de  la 
Universitat Politècnica de València número 97, en  la 
página 16, donde dice: 
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b)  Un  Vocal  en  representació  dels  funcionaris  dels 
cossos docents universitaris. 
 
Ha de dir: 
 
b)  Un  Vocal  en  representació  dels  funcionaris  dels 
cossos docents universitaris doctors. 
 
València, 16 d’abril de 2019. 
El Secretari General. Josep Antoni Claver Campillo. 
 
b) Un Vocal en representación de los funcionarios de 
los cuerpos docentes universitarios. 
 
Debe decir: 
 
b) Un Vocal en representación de los funcionarios de 
los cuerpos docentes universitarios doctores. 
 
Valencia, 16 de abril de 2019. 
El Secretario General. Josep Antoni Claver Campillo. 
 
 
 
